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 secció a càrrec de David Ferrer i Manuel del Llano
El 15 de març de 1936 es publicava a Berlín el llibre de l’ar-
quitecte	 Ernst	 Neufert	 Bauentwurfslehre. Handbuch für 
den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden,1 
literalment,	“Tractat	del	projecte	en	la	construcció.	Manual	
per a constructors, propietaris, professors i estudiants”, títol 
que la creativa traducció castellana de M. Company reduirà 
més tard a El arte de proyectar en arquitectura i que tots no-
saltres	coneixem	més	familiarment	com	“el	Neufert”.
El primer que cal explicar d’aquest llibre és que, tres 
setmanes després de la seva publicació, ja s’havia exhaurit. 
Aquest	èxit	 inesperat	agafà	Neufert	de	viatge	pels	Estats	
Units i, a instància de l’editor, va tornar a Alemanya per 
preparar una segona edició, que va sortir el juny del ma-
teix any i que, exhaurida amb la mateixa velocitat que la 
primera, obligà, al mes d’octubre, a llançar-ne encara una 
tercera. Al maig del 1937 sortia la quarta edició i, al no-
vembre, la cinquena. Un any més tard, el 1938, aparegué 
la sisena edició, seguida, ja en plena guerra, per la setena 
(1940) i la vuitena (1944). Si els bombardejos i la paralit-
zació de la vida civil del país no aconseguiren aturar les 
impressions d’aquest llibre, no és estrany que, en la pau, 
l’obra continués amb el seu imparable èxit: el 1961 ja se 
n’havien fet 21 edicions i actualment ha arribat a la 37a.
El ràpid prestigi que el Bauentwurfslehre havia ad-
quirit a Alemanya al començament dels anys quaranta 
i la fluida relació entre el règim nazi i el franquisme en 
aquell moment n’afavoriren la traducció al castellà –la 
primera que es feia al món–, de manera que l’obra fou 
publicada a Barcelona l’any 1942 per l’editorial Gustavo 
Gili.	També	aquí	l’èxit	obligà	a	fer-ne	una	segona	edició	
(1944), seguida per la tercera (1945), fins a arribar a la 15a 
edició del 2006.
A partir dels anys cinquanta el llibre es publicà en al-
tres països, i en el transcurs dels anys ha estat traduït a 
18 idiomes, europeus i asiàtics, amb unes vendes actuals 
que superen el milió d’exemplars. 
L’èxit fulminant d’un llibre tècnic poques setmanes des-
prés de publicar-lo constitueix, per ell mateix, un fenomen 
editorial digne d’estudi. Encara pot sorprendre més, però, 
la seva miraculosa longevitat, en aconseguir aguantar im-
pàvid més de 70 anys d’importants canvis tecnològics en 
la construcció. Aquest fet ha estat possible, entre altres 
coses, perquè des del llunyà 1936, una política de reedici-
ons, intel·ligentment adaptades i rejovenides cada vegada, 
primer pel mateix autor i després pel seu fill, l’han permès 
sobreviure amb èxit i competir avui dia, encara imprès en 
paper, amb les actuals biblioteques digitals. 
Històricament parlant, tan sols un altre llibre per 
a arquitectes li fa ombra: les Regole delli cinque ordini 
Bauentwurfslehre
On 15 March 1936 a book was published 
in Berlin by architect Ernst Neufert, titled 
Bauentwurfslehre. Handbuch für den Baufach-
mann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden,1 
literally, “Treatise on the construction project. 
Handbook for builders, owners, teachers and 
students”, a title that the creative Spanish 
translation by M. Company would reduce 
later to El arte de proyectar en arquitectura 
(The Art of Designing Architecture) and that 
we all know more familiarly as “the Neufert”.
The first point to be explained about this 
book is that it sold out within three weeks of 
publication. This unexpected success caught 
Neufert travelling in the United States, and, 
upon the publisher’s request, he returned 
to Germany to prepare a second edition, 
published in June that year. It sold out at the 
same speed as the first edition, forcing him, in 
October, to launch yet a third edition. In May 
1937 the fourth edition came out and in No-
vember, the fifth. A year later, in 1938, the sixth 
edition appeared, followed, at the height of 
the war, by the seventh (1940) and the eighth 
(1944). If the bombings and total standstill of 
the country’s civilian life did not manage to 
stop the printings of this book, it is no sur-
prise that in peace time, the work continued 
with its unstoppable success: by 1961 a total 
of 21 editions had already been published and 
currently the 37th has been reached.
The swift fame that the Bauentwurfslehre 
had acquired in Germany in the early 1940s 
and the fluid relationship between the Nazi 
regime and Francoism at that time favoured 
its translation into Spanish – the first transla-
tion of it in the world – and the work was 
published in Barcelona in 1942 by publishers 
Gustavo Gili. Here too, its success forced a 
second edition to be published (1944), fol-
lowed by a third (1945), and so on up to its 
15th edition in 2006.
From the 1940s the book was published in 
other countries and, over the years, it has 
been translated into 18 languages, European 
and Asian, with current sales exceeding a 
million copies. 
This spectacular success of a technical book a 
few weeks after being published constitutes, 
in itself, a publishing phenomenon worthy 
of study. Even more surprising, however, is 
its miraculous longevity, in managing to bear 
up undaunted to over 70 years of important 
technological changes in construction. This 
was possible, among other things, because 
since the very distant 1936, a policy of re-
editions, intelligently adapted and refreshed 
each time, first by the author and later by his 
son, have allowed it to survive with success 
and compete today, still printed on paper, 
with today’s digital libraries. 
El 15 de marzo de 1936 se publicaba en Berlín el 
libro del arquitecto Ernst Neufert Bauentwurfs-
lehre. Handbuch für den Baufachmann, Bauherrn, 
Lehrenden und Lernenden,1 literalmente, “Tra-
tado del proyecto en la construcción. Manual 
para constructores, propietarios, profesores y 
estudiantes”, título que la creativa traducción 
castellana de M. Company reducirá más tarde a 
El arte de proyectar en arquitectura y que todos 
nosotros conocemos más familiarmente como 
“el Neufert”.
Lo primero que hay que explicar de este libro 
es que, tres semanas después de su publica-
ción, ya estaba agotado. Este inesperado éxito 
pilló a Neufert de viaje por Estados Unidos. A 
instancias del editor, regresó a Alemania para 
preparar una segunda edición, que apareció 
en junio del mismo año y que, agotada con 
la misma velocidad que la primera, obligó a 
publicar la tercera en octubre. En mayo de 
1937 salía la cuarta edición y, en noviembre, la 
quinta. Un año más tarde, en 1938, apareció 
la sexta edición, seguida, ya en plena guerra, 
por la séptima (1940) y la octava (1944). Si los 
bombardeos y la paralización de la vida civil 
del país no consiguieron frenar las impresiones 
de este libro, no es de extrañar que, en la paz, 
la obra siguiera con su imparable éxito: en 1961 
ya estaba en su 21.ª edición y actualmente ha 
llegado a la 37.ª
El rápido prestigio que el Bauentwurfslehre 
había adquirido en Alemania a principios de 
los años cuarenta y la fluida relación entre el ré-
gimen nazi y el franquismo en aquel entonces 
favorecieron su traducción al castellano —la 
primera que se hizo en el mundo—, de modo 
que la obra fue publicada en Barcelona en 
1942 por la editorial Gustavo Gili. También aquí 
el éxito obligó a hacer una segunda edición 
(1944), seguida por la tercera (1945), hasta llegar 
a la 15.ª edición de 2006.
A partir de los años cincuenta el libro se 
publicó en otros países. En el transcurso de los 
años ha sido traducido a 18 idiomas, europeos 
y asiáticos, con unas ventas que superan el 
millón de ejemplares.
El fulminante éxito de un libro técnico a las 
pocas semanas de su publicación constituye, 
ya de por sí, un fenómeno editorial digno de 
estudio. No obstante, aún puede sorprender 
más su milagrosa longevidad, al conseguir 
aguantar impávido más de 70 años de impor-
tantes cambios tecnológicos en la construc-
ción. Esto ha sido posible, entre otras cosas, 
porque ya desde el lejano 1936 una política 
de reediciones, inteligentemente adaptadas 
y rejuvenecidas cada vez, primero por el 
propio autor y después por su hijo, le han 
permitido sobrevivir con éxito y competir hoy 
en día, aún impreso en papel, con las actuales 
bibliotecas digitales.
Ernst Neufert  
(1900-1986)
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d’Architettura, de Jacopo Barozzi de Vignola. Publicat el 
1562 i traduït a vuit idiomes, tindrà unes 170 edicions al 
llarg de quatre segles, fins a la desaparició del llenguatge 
classicista. 
Tal	com	va	passar	amb	les	Regole, que varen esborrar 
la personalitat de Vignola, un arquitecte amb obres tan 
importants	i	influents	com	l’església	del	Gesù	de	Roma,	
també el Bauentwurfslehre ha amagat la del seu autor. 
Qui	era,	doncs,	l’arquitecte	Ernst	Neufert?	
La seva biografia es pot explicar en poques rat-
lles.	Nascut	el	1900,	va	ser	un	dels	primers	alumnes	de	
Gropius a la Bauhaus de Weimar. A tall d’anècdota, hem 
de referir que el 1920, acabats els estudis i juntament amb 
dos companys, va fer un viatge a Espanya, aconsellat 
per Gropius, que hi havia estat uns anys abans. Arribà 
a Barcelona amb una carta de presentació per a Puig i 
Cadafalch, i aquest, a fi de donar-li un treball que contri-
buís a les despeses del viatge, féu que l’Institut d’Estudis 
Catalans li encarregués la catalogació dels edificis gòtics 
de	Barcelona	de	l’època	dels	Reis	Catòlics.	Neufert	vivia	
a	prop	de	la	Sagrada	Família;	Gropius	li	havia	encomanat	
l’admiració per aquest edifici. Un dia, en sortir Gaudí per 
anar a missa a les 5 del matí, va aconseguir abordar-lo i, 
segons va confessar després, la conversa amb el mestre 
va quedar-li gravada per sempre, un indici més de l’allar-
gada ombra de Gaudí en el món germànic. 
Tornat	 al	 seu	 país,	 el	 1925	 Neufert	 col·laborà	 amb	
Gropius en el projecte d’un dels monuments del mo-
viment modern, el nou edifici de la Bauhaus a Dessau, 
del qual va ser també el director d’obra. Més tard, i fins 
el 1944, fou, entre altres coses, arquitecte de l’empresa 
del vidre Vereinigte Lausitzer Glaswerke. Com molts 
dels seus coetanis, una certa opacitat marca la seva bi-
ografia durant els anys de nazisme. El 1939, i gràcies 
al prestigi del seu llibre, és nomenat per Albert Speer 
Reichsnormungsbeauftragter, és a dir, responsable de les 
normatives de l’Estat, i publica, el 1943, Bau-Ordnungs-
Lehre (BOL),2 un gros volum sobre la industrialització en 
la construcció. La seva col·laboració amb el règim devia 
ser, no obstant això, prou ambigua com per permetre-li, 
el 1945, pocs mesos després de la fi de la guerra, exercir de 
professor	de	construcció	a	la	Technische	Hochschule	de	
Darmstadt. És també l’autor d’un conjunt d’obres dignes, 
però no especialment remarcables, construïdes quasi to-
tes abans de la guerra. En resum, un tecnòcrata que con-
tinua fidel, en ple nazisme, als principis de la Bauhaus 
i del qual, diguem-ho ja, el Bauentwurfslehre hauria de 
considerar-se un dels fruits d’èxit més perdurable.
Ha arribat el moment de desgranar-ne les raons.
Historically speaking, only one other book 
for architects overshadows it: the Regole delli 
cinque ordini d’Architettura, by Jacopo Barozzi 
de Vignola. Published in 1562 and translated 
into eight languages, it would have some 170 
editions published over the course of four 
centuries, until the disappearance of classicist 
language. 
As happened with the Regole, which erased 
the personality of Vignola, an architect with 
such important and influential works as the 
Church of the Gesù in Rome, the Bauentwur-
fslehre too has hidden its author. So who was 
the architect Ernst Neufert? 
His biography can be explained in a few lines. 
Born in 1900, he was one of the first students 
of Gropius at the Bauhaus in Weimar. As an 
anecdote, we should say that, in 1920, having 
finished his studies and together with two fel-
low students, he made a trip to Spain, advised 
by Gropius, who had been here a few years 
earlier. He arrived in Barcelona with a letter 
of introduction for Puig i Cadafalch who, in 
order to give him a job that would contrib-
ute to the cost of the trip, got the Catalan 
Studies Institute to commission him with the 
classification of the Gothic buildings of Bar-
celona from the era of the Catholic Monarchs. 
Neufert lived near to the Sagrada Família; 
Gropius had passed on to him his admiration 
for this building. One day, as Gaudí was leav-
ing to go to mass at 5 o’clock in the morning, 
Neufert managed to approach him and, as 
he confessed later, the conversation with 
the maestro remained engraved on his mind 
forever, further evidence of the long shadow 
of Gaudí in the Germanic world. 
Back in his own country, in 1925, Neufert 
worked with Gropius on the design of one 
of the modern movement’s monuments, the 
new Bauhaus building in Dessau, of which he 
was also works director. Later, and until 1944, 
he was, among other things, architect for the 
glass company Vereinigte Lausitzer Glaswerke. 
Like many of his contemporaries, a certain 
opacity marks his biography during the years 
of Nazism. In 1939, and thanks to the prestige 
of his book, Albert Speer appointed him 
Reichsnormungsbeauftragter, in other words, 
responsible for the regulations of the State 
and he published, in 1943, Bau-Ordnungs-Le-
hre (BOL),2 a large volume on industrialisation 
in construction. His collaboration with the 
regime must have been, however, quite am-
biguous to allow him, in 1945, a few months 
after the end of the war, to work as teacher of 
construction at the Technische Hochschule in 
Darmstadt. He was also creator of a set of re-
spectable although not especially remarkable 
buildings, nearly all built before the war. In 
summary, a technocrat who remained faith-
ful, at the height of Nazism, to the Bauhaus 
principles and of whom, we might say, the 
Históricamente hablando, sólo otro libro para 
arquitectos le hace sombra: las Regole delli 
cinque ordini d’Architettura, de Jacopo Baro-
zzi de Vignola. Publicado en 1562 y traducido 
a ocho idiomas, tendrá unas 170 ediciones a 
lo largo de cuatro siglos, hasta la desaparición 
del lenguaje clasicista.
Tal como sucedió con las Regole, que borraron 
la personalidad de Vignola, un arquitecto con 
obras tan importantes e influyentes como la 
iglesia del Gesù de Roma, también el Bauent-
wurfslehre ha escondido la de su autor. ¿Quién 
era, pues, el arquitecto Ernst Neufert?
Su biografía puede explicarse en pocas líneas. 
Nacido en 1900, fue uno de los primeros alum-
nos de Gropius en la Bauhaus de Weimar. Como 
anécdota, hay que referir que, en 1920, recién 
acabados sus estudios y junto con dos compa-
ñeros, realizó un viaje a España, aconsejado por 
Gropius, que había estado allí unos años antes. 
Llegó a Barcelona con una carta de presentación 
para Puig i Cadafalch, quien, para darle un traba-
jo que contribuyera a los gastos del viaje, logró 
que el Institut d’Estudis Catalans le encargara la 
catalogación de los edificios góticos de Barce-
lona de la época de los Reyes Católicos. Neufert 
vivía cerca de la Sagrada Familia; Gropious 
le había contagiado su admiración por este 
edificio. Un día, al salir Gaudí para ir a la misa de 
las 5 de la mañana, consiguió abordarlo y, según 
admitió posteriormente, la conversación con 
el maestro le quedó grabada para siempre, un 
indicio más de la alargada sombra de Gaudí en 
el mundo germánico.
Tras regresar a su país, en 1925 Neufert colaboró 
con Gropius en el proyecto de uno de los 
monumentos del movimiento moderno, el 
nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau, del 
que fue también director de obra. Más tarde, y 
hasta 1944, fue, entre otras cosas, arquitecto 
de la empresa del vidrio Vereinigte Lausitzer 
Glaswerke. Como muchos de sus coetáneos, 
cierta opacidad marca su biografía durante 
el régimen nazi. En 1939, y gracias al prestigio 
de su libro, es nombrado por Albert Speer 
Reichsnormungsbeauftragter, es decir, respon-
sable de las normativas del Estado, y publica, 
en 1943, Bau-Ordnungs-Lehre (BOL),2 un 
grueso volumen sobre la industrialización en la 
construcción. Su colaboración con el régimen 
debía ser, a pesar de ello, suficientemente 
ambigua como para permitirle, en 1945, pocos 
meses después del fin de la guerra, ejercer 
de profesor de construcción en la Technische 
Hochschule de Darmstadt. Es asimismo autor 
de un conjunto de obras dignas, pero no 
especialmente notables, construidas casi todas 
antes de la guerra. En resumen, un tecnócrata 
que se mantiene fiel, en pleno nazismo, a los 
principios de la Bauhaus y del que, digámoslo 
ya, el Bauentwurfslehre debería considerarse 
uno de los frutos de éxito más perdurable.
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En primer lloc, és ben significatiu que al títol original 
en alemany no hi aparegui la paraula Baukunst (arqui-
tectura), tan habitual en els tractats anteriors, i en canvi, 
hi trobem Entwurf (projecte).
A	continuació,	al	pròleg	de	la	primera	edició,	Neufert	
especifica que l’obra comprèn “bases, normes i regla-
ments de construcció, instal·lacions, distribució i pro-
grames de necessitats i dimensions d’edificis, locals i 
utensilis”, és a dir, que és una síntesi moderna entre un 
manual de composició arquitectònica, un manual de 
construcció i un promptuari, realitzada amb voluntat 
enciclopèdica i universal; in der Welt. Aquí rau potser el 
millor	encert	de	Neufert	i	una	de	les	claus	també	del	seu	
èxit: tot el que un arquitecte havia de buscar en publica-
cions disperses és condensat amb ull d’expert en un sol 
volum. Una tasca feixuga que, com fa notar l’autor, és el 
resultat de 10 anys de treball i que justifica amb les set 
pàgines de bibliografia que segueixen al pròleg.
En examinar-les, ens sorprèn la quantitat de publica-
cions aparegudes a Alemanya entre el 1920 i el 1935 sobre 
construcció i normatives, algunes de les quals són del 
mateix	 Neufert,	 que	 no	 era	 cap	 desconegut	 en	 aquest	
camp bibliogràfic. 
En relació amb les normes, hem de recordar que, en 
plena primera guerra mundial, la indústria alemanya ha-
via impulsat el 1917 la creació de la Normenausschuss der 
deutschen Industrie (Comissió de normes de la indústria 
alemanya),	que	encunyà	l’acrònim	DIN	i	es	convertí,	des	
de llavors, en una referència ineludible. La tradició cul-
tural teutònica, predisposada a l’ordre i a la taxonomia, 
era un bon substrat per a la catalogació racional de la 
tecnologia	industrial	i	per	estendre	les	normes	DIN	a	tots	
els camps.
Per primer cop, en una obra d’aquestes característi-
ques,	Neufert	introdueix	les	DIN	com	a	base	de	referèn-
cia de tots els seus continguts, la qual cosa dota el llibre 
de rigor modern. 
Der Mensch, das Maß aller Dinge, “L’home, mesura de 
totes les coses”; aquest vell aforisme grec, reprès per 
Alberti	al	Renaixement	i	transmès	per	Dürer	a	la	cultura	
germànica,	és	convertit	per	Neufert	en	el	fonament	filo-
sòfic del Bauentwurfslehre. Com a conseqüència, totes 
les dimensions de l’arquitectura que apareixen al llibre 
estan directament relacionades amb l’home i les seves 
activitats, en una visió de l’arquitectura pròpia d’un au-
tèntic Bauhäusler.3
A manera de complement, i com una altra singularitat 
d’aquest	manual,	Neufert	aplega	un	catàleg	de	 totes	 les	
mides suposadament necessàries per realitzar qualsevol 
1 A la Biblioteca del 
COAC, aquesta primera 
edició ens va arribar 
amb la biblioteca de 
Francesc Folguera (preu 
original: 47,50 ptes.). La 
segona, del 1938, l’hem 
obtinguda de la donació 
d’Emili Bordoy.
2 Adquirit per la nostra 
Biblioteca el 2007.
3 En l’ambient arqui-
tectònic alemany, les 
persones relacionades 
amb la Bauhaus.
4 Neufert, segons 
sembla, s’inspirà en els 
dibuixos del Haandbog 
for Bygnings-Industrien, 
un manual danès 
publicat a Copenhague 
el 1930.
Bauentwurfslehre should be considered one 
of the most enduring products of his success. 
The moment has arrived to examine the 
reasons.
Firstly, it is very significant that the original 
title in German does not contain the word 
Baukunst (architecture), so common in previ-
ous treatises, and, in contrast, we find the 
word Entwurf (project).
Next, in the prologue of the first edition, 
Neufert specifies that the work includes 
“conditions, standards and regulations of 
construction, installations, distribution and 
programmes of needs and dimensions of 
buildings, premises and tools”, in other words, 
it is a modern synthesis somewhere between 
a handbook of architectural composition, a 
construction handbook and a compendium, 
produced with an encyclopaedic and uni-
versal desire; in der Welt. Herein lies, perhaps, 
Neufert’s best strategy and one of the keys to 
his success: all that an architect had to search 
for in dispersed publications was condensed 
with an expert eye into a single volume. An 
overwhelming task that, as the author noted, 
was the result of 10 years of work and is justi-
fied with seven pages of bibliography that 
follow the prologue.
In examining these, there are a surprising 
number of publications that appeared in Ger-
many between 1920 and 1935 on construction 
and regulations, some by Neufert himself, who 
was no stranger to this bibliographic field. 
In relation with the regulations, we have 
to remember that at the height of the First 
World War, in 1917, German industry pushed 
through the creation of the Normenausschuss 
der deutschen Industrie (today the German 
Standardisation Institute, DIN) which became, 
from that time, an essential reference. The 
German cultural tradition, predisposed to 
order and taxonomy, was a good substrate for 
the rational cataloguing of industrial technol-
ogy and to extend DIN standards to all fields.
For the first time, in a work of these character-
istics, Neufert introduced the DINs as a basis 
for the reference of all its contents, which im-
bues the book with modern professionalism. 
Der Mensch, das Maß aller Dinge, “Man, 
the measure of all things”; this old Greek 
aphorism, retrieved by Alberti during the 
Renaissance and transmitted by Dürer to 
the Germanic culture, was converted by 
Neufert into the philosophical foundation of 
the Bauentwurfslehre. As a consequence, all 
dimensions of architecture that appear in the 
book are directly related with man and his 
activities, in a view of architecture typical of a 
true Bauhäusler.3
Ha llegado el momento de desgranar los 
motivos.
En primer lugar, resulta significativo que en 
el título original en alemán no aparezca la 
palabra Baukunst (arquitectura), tan habitual 
en los tratados anteriores, y en cambio encon-
tramos en él Entwurf (proyecto).
A continuación, en el prólogo de la primera 
edición, Neufert especifica que la obra 
comprende “bases, normas y reglamentos 
de construcción, instalaciones, distribución 
y programas de necesidades y dimensiones 
de edificios, locales y utensilios”, es decir, que 
es una síntesis moderna entre un manual 
de composición arquitectónica, un manual 
de construcción y un prontuario, realizada 
con voluntad enciclopédica y universal, in 
der Welt. Aquí reside quizá el mejor acierto 
de Neufert y una de las claves también de su 
éxito: todo lo que un arquitecto debía buscar 
en publicaciones dispersas está condensado 
con ojo de experto en un solo volumen. Una 
tarea abrumadora que, como observa el 
propio autor, es el resultado de 10 años de 
trabajo y que justifica con las siete páginas de 
bibliografía que siguen al prólogo.
Al examinarlas, resulta sorprendente la canti-
dad de publicaciones aparecidas en Alemania 
entre 1920 y 1935 sobre construcción y nor-
mativas, algunas de las cuales son del propio 
Neufert, que no era ningún desconocido en 
este campo bibliográfico.
En relación con las normas, hay que recordar 
que, en plena primera guerra mundial, la 
industria alemana había impulsado en 1917 la 
creación de la Normenausschuss der deuts-
chen Industrie (Comisión de normas de la in-
dustria alemana), que acuñó el acrónimo DIN y 
se convirtió desde entonces en una referencia 
ineludible. La tradición cultural teutónica, 
predispuesta al orden y a la taxonomía, era un 
buen sustrato para la catalogación racional 
de la tecnología industrial y para extender las 
normas DIN a todos los campos.
Por primera vez en una obra de estas caracte-
rísticas, Neufert introduce las DIN como base 
de referencia de todos sus contenidos, lo que 
dota al libro de rigor moderno.
Der Mensch, das Maß aller Dinge, “El hombre, 
medida de todas las cosas”; este viejo aforismo 
griego, retomado por Alberti en el Renaci-
miento y transmitido por Durero a la cultura 
germánica, se convierte en manos de Neufert 
en el fundamento filosófico del Bauent-
wurfslehre. Como consecuencia, todas las 
dimensiones de la arquitectura que aparecen 
en el libro están directamente relacionadas 
con el hombre y sus actividades, en una visión 
de la arquitectura propia de un auténtico 
Bauhäusler.3
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1 A la Biblioteca del 
COAC, aquesta primera 
edició ens va arribar 
amb la biblioteca de 
Francesc Folguera (preu 
original: 47,50 ptes.). La 
segona, del 1938, l’hem 
obtinguda de la donació 
d’Emili Bordoy.
2 Adquirit per la nostra 
Biblioteca el 2007.
3 En l’ambient arqui-
tectònic alemany, les 
persones relacionades 
amb la Bauhaus.
4 Neufert, segons 
sembla, s’inspirà en els 
dibuixos del Haandbog 
for Bygnings-Industrien, 
un manual danès 
publicat a Copenhague 
el 1930.
projecte. I quan diem totes les mides, volem dir totes, per-
què el llibre en aquest aspecte és germànicament exhaus-
tiu: les mides dels maons dels diversos països europeus, 
les de les bombetes elèctriques de tota mena, la d’una ra-
queta de tennis o la d’una màquina tallagespa o de rentar 
roba (sí, a l’Alemanya del 1936 ja existien les rentadores), 
la d’una roda de formatge emmental, la d’un sac de pata-
tes, la d’un conill de granja... 
Si aquesta matèria ja resultava molt nova, encara ho era 
més la manera de presentar-la al lector, ja que tota l’allau 
de dades ve únicament expressada mitjançant uns dibui-
xos esquemàtics, acompanyats quasi sempre de figures 
humanes, que arraconen el text escrit fins a convertir-lo 
en un mer comentari.4 Aquest aspecte essencialment vi-
sual, amb el suport de 3.600 gravats, constituïa una altra 
de les característiques més rellevants de la modernitat 
que oferia el llibre. La imatge venç el text, un tema molt 
cultivat	per	la	didàctica	de	la	Bauhaus.	Neufert	l’aplicava	
ara, amb uns resultats ben seductors. 
Un altre flux de modernitat travessa, finalment, la se-
lecció comparativa de tipologies arquitectòniques, espe-
cialment les relacionades amb tots els nous programes 
que apareixen amb la vida moderna: l’habitatge mínim, 
les fàbriques, els aeroports, les escoles, les piscines pú-
bliques, o fins i tot les cabines dels zepelins, de rabiosa 
i efímera actualitat, o els refugis antiaeris, de sinistra 
premonició.
Els	models	 que	 proposa	 Neufert	 per	 a	 aquests	 edifi-
cis pertanyen significativament als arquitectes contem-
poranis seus que avui considerem lligats al moviment 
modern, entre els quals trobem els noms de Behrens, 
Poelzig,	Taut,	Ginzburg,	Gutiérrez-Soto,	Gropius,	Mies,	
Hilberseimer,	Mendelsohn,	Lubetkin	o	Klein.	
En resum, era un llibre cronològicament oportú, que 
feia envellir els anteriors tractats de construcció ale-
manys i saludava una nova arquitectura. s
David Ferrer i Manuel del Llano
As a complement, and as another singularity 
of his handbook, Neufert added a catalogue 
of all the measurements supposedly necessary 
to carry out any project. And when we say 
all the measurements, we mean all of them, 
because in this aspect the book is Germanically 
exhaustive: the measurements of the bricks of 
different European countries, those of electric 
bulbs of all kinds, that of a tennis racquet or 
that of a lawn mower, or a washing machine 
(yes, in 1936 Germany already had washing 
machines), that of an Emmental cheese, of a 
sack of potatoes, of a farm rabbit... 
While this material was already very new, 
even newer was the way of presenting it 
to the reader, as this entire avalanche of 
data is only expressed through schematic 
drawings, nearly always accompanied by 
human figures, that corner the written text 
to convert it into a mere commentary.4 This 
essentially visual aspect, with the support of 
3,600 prints, constituted another of the most 
relevant characteristics of modernity that 
the book offered. The image outdoes the 
text, an issue very much cultivated by the 
teachings of the Bauhaus. Neufert applied it 
here, with very appealing results. 
Another flux of modernity crosses, finally, 
the comparative selection of architectural 
typologies, especially those related with 
all the new programmes that appear with 
modern life: the minimum dwelling, factories, 
airports, schools, public swimming pools, or 
even the cabins of airships, all the rage, albeit 
ephemeral, of the day and air shelters, a rather 
sinister omen.
The models proposed by Neufert for these 
buildings belong significantly to architects 
who were contemporaries of his and who 
today we consider linked to the modern move-
ment, with names such as Behrens, Poelzig, 
Taut, Ginzburg, Gutierrez-Soto, Gropius, Mies, 
Hilberseimer, Mendelsohn, Lubetkin and Klein. 
In summary, it was a book that was chrono-
logically opportune, that made previous 
German treatises on construction quickly age 
and heralded a new architecture. s
David Ferrer and Manuel del Llano 
Translated by Debbie Smirthwaite
A modo de complemento, y como otra 
singularidad de este manual, Neufert reúne un 
catálogo de todas las medidas supuestamente 
necesarias para realizar cualquier proyecto. Y 
cuando decimos todas las medidas, queremos 
decir todas, porque el libro en este aspecto es 
germánicamente exhaustivo: las medidas de 
los ladrillos de los distintos países europeos, las 
de las bombillas eléctricas de todo tipo, la de 
una raqueta de tenis o las de un cortacésped 
o una lavadora (sí, en la Alemania de 1936 ya 
existían las lavadoras), la de una rueda de 
queso emmental, la de un saco de patatas, la 
de un conejo de granja...
Si esta materia ya resultaba novedosa, más lo 
era la forma de presentarla al lector, ya que 
todo este sinfín de datos viene únicamente ex-
presado mediante unos dibujos esquemáticos, 
acompañados casi siempre de figuras humanas, 
que arrinconan el texto escrito hasta convertirlo 
en mero comentario.4 Este aspecto esencialmen-
te visual, con el apoyo de 3.600 grabados, cons-
tituía otra de las características más relevantes 
de la modernidad que ofrecía el libro. La imagen 
vence al texto, un tema muy cultivado por la 
didáctica de la Bauhaus. Neufert lo aplicaba 
ahora con resultados muy seductores.
Otro flujo de modernidad atraviesa, por 
último, la selección comparativa de tipologías 
arquitectónicas, especialmente las relacio-
nadas con todos los nuevos programas que 
aparecen con la vida moderna: la vivienda 
mínima, las fábricas, los aeropuertos, las 
escuelas, las piscinas públicas o incluso las 
cabinas de los zepelines, de rabiosa y efímera 
actualidad, o los refugios antiaéreos, de sinies-
tra premonición.
Los modelos que propone Neufert para estos 
edificios pertenecen significativamente a 
los arquitectos contemporáneos suyos que 
hoy consideramos vinculados al movimien-
to moderno, entre los cuales hallamos los 
nombres de Behrens, Poelzig, Taut, Ginzburg, 
Gutiérrez-Soto, Gropius, Mies, Hilberseimer, 
Mendelsohn, Lubetkin o Klein.
En resumen, era un libro cronológicamente 
oportuno, que hacía envejecer a los anteriores 
tratados de construcción alemanes y saludaba 
una nueva arquitectura. s
David Ferrer y Manuel del Llano 
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